


































1 A Luotaiasemat ja niiden henkilokunta 
Siv. 
1 • 
2. 1 B Valtion loistot ja niiden henkilokunta 
1 C Yksityisten kustantamat loistot. 6. 
1 D Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-ase-
milla. 
8. 
1 E Meripelastusasemat. 8. 
2 Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja vir-




















Nimitykaet ja maaraykset. 10. 
Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjaus- 11. 
kirjoja. 
Virkavapaudet. 11. 
Rangaiatuja luotsi- ja majakka henkiloita 11. 
Majakoiden, merimerkkien y.m. merenkuluntur- 12. 
valliauuslaitteiden lukumaara. 
Valaiatut vaylat ja niiden pituudet. 13. 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiri- 15. 
paallikon virkamatkat. 
Loistojen tarkastukset . virka~atkojen yhtey- 17. 
des sa. 




Tietoja merenkulunturvallisuualaitteiden ja 21. 
luotsiaaemien uutisrakennus ja korjaus y.m. 
toista. 
Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten 22. 
toiminnasta. 
Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituk-
sesta seka merenkulun alkamisesta ja paatty-
misesta. 
22. 
Luotaaukset, luotsausmatkat ja luotsien mat- 23. 
ka- ja paivarahat. 
Merionnettomuudet. 
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja 
viittakorit. 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
(13 pl.III:5) 

















mityskustannukset. (13 pl.III:8) 
22 Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kun-
nossapito ja kalusto seka satamien ja lai-
tureiden uusimiskustannukset.(13 pl.III:9) 
23 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis ja 
kunnossapitokustannukset.(13 pl.III:11) 
24 Radiomajakkain ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytto- ja ·kunnossapitokustannukset. 
(13 pl.III:12) 
25 Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto. 
25a Luotsikuttereiden kustannukset.(13 pl.IV:3 
ja IV:4) 
26 Luotsi- ja majakka-asemie~ puhelinkustannuk-
set. ( 1 3 pl • VI : 1) 
27 Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset. 














Oulun luotsipiirikonttori on toiminut entisessa paikassa 
eika sen henkilokunnassa ole vuoden aikana tapahtunut mitaan muu-
toksia. 
Piirin alueella on merenkulku jatkuvasti lisaantynyt joten tyo-
taakka kasvaa samassa suhteessa niin etta henkilokuntaa olisi li-
sattava ajoissa ennenkuin epasuhde paasee liian suureksi. 
Oulun ja Kemin vesialueilla on suoritettu merenmittaustoita uu-
sien _ja parempien vaylien aikaansaamiseksi ja jatkuvat kyseiset 
tyot ensi vuonna. 
T/a Perameri on huoltanut loistoja seka suoritt~nut loistojen 
ja purjehdusmerkkien maalauksia ja korjauksia seka rakentanut u~sia 
tuhoutuneiden tilalle. 
Tata rakennus ja korjaustyota on niin paljon etta tarvittaisiin 
viela toinenkin alus useammaksi vuodeksi jotta kaikki saataisiin 
kuntoon. 
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Tornion Roytan vart.paik. 
ma/a Kemin " 
Kajaanin luotsiaeema 
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Yhteensa 7 2 1 ~6 1 7 5€ 1 ~~~ 
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Sekto- Linja Kal. 
ri lois- lois-























· Oultm kaupunki 
" yl. 
Toppila al. 
II 1 y • 
Toppilansalmi poij 
Nuottasaari al. 































inja Kal. ~ ~ oistot lois- g:, ..... c+ 
to.t 0 CD 
. '0 CD Luotsaus Lois ton nimi Loistosta ~ 0: fJl ~ o: 0 I:$ 
S» ..... g: ~ ..... t-J• c.a alue huolehtii S» C-J, e.,, g:,: c.a ::-1 c.a ~ ~ ~ o: ~ e.,, • <I <I • S» 
• • • • 
Siirto 3 23 3 2 31 
Oulu Pateniemi al. Oulu Oy 1 
It n yl. " 1 2 
Isokraasel Maivapera al. Raahen kaupunki 1 
II II yl. " 1 
II Lapaluoto lait. 
paa II ' 3 
j Vasankarin Ohtakari Isoklippi kal. kal •. 
seura 1 
" Kalajoki al. Pohjanmaan Ka- 1 
" 
II yl. las.seurojen 1 
Liitto r.y. 
" Maakalla Lohtajan ka.s. 1 
" Ohtakari II 1 




II Jokivayla al. II 
II II yl. tt 
" 
Akolanpera al. " 
" 
II yl. II 11 ' 
Tankar Renogrund Kalvian Ruotsa .... 1 
lon kal.seur. 
" 
Ykspihlaja al. Kokkolan kaup. 1 
" 
II yl. " 1 
II II sat.al. " 
" 
II II yl. " 5 
Masskar Leppaluoto al. Pietareaaren 
" " yl. kaupunki 
" 
Graggoren poiju " 1 
" Grisselo Soklotin kal.s. 1 41 
Yhteensa 4 3~ 3 I 3 56 1 
.a. 
Taulu 1. D. Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v.1961. 
--:]~ ---Mootto- Viit ri ve- ta ttl 
neita ven. 0 ~: ~ . . Jj ~· I 1-3 c:+ Luotsi tai majakka- (1) ~ pq Jj c:+ Huomautuksia ti ~ 0 0 ~ (1) 
~: ~ "tt :.:s :.:s (1) (1) (1) 
c.o ~ ~ (1) (1) :.:s ....,. :.:s asema ~ c:+ ....,. (1) (1) (1) c+ c.o ~ c.o j-1 c+ ....,. p): p): 
c:+ ....,. ...., . j-1 c:+ c+ 
c:+ m· P' ....,. 0 p): 
(1) ....,. c.o a 
ti P' ....,. ....,. 




luotsiasema 1 500, 520 ja 550 
1 Tankarin It 1 2 L 501 ja 521 
Ohtakarin II 1 L 522 
1 I sokraaselin II 1 2 L 502 ja 523 
1 
Marjaniemen tt 1 1 3 L 503, 504 ja 524 
Oulun tt 2 3 L 505, 506 ja 525 
Martinniemen 
" 1 1 3 L 507, 526 ja 551 
Ajoksen 
" 2 1 2 5 L 508, 509, 527, 552 ja 
Kajaanin It 1 1 2 L 528 ja 553 557. 
Vaal an 11 1 1 1 3 L 529, 554 ja 555 
Tankarin majakka 1 1 2 L 530 ja 556 
Ulkokallan 
" 
2 2 L 531 ja 532 
I Yhteensa 8 31 
























Piiri- Luotsi· Majakka Lakkau-
kontto- as emil as emil- tettuja 
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Tankarin luotsiasema ';" 
. ,
Ohtakarin " 
.- 1 ) .. ' ' ; " I 
Isokraaselin rt I . 1 I !l • 
" 
I 1 I Marjaniemen ... 
Oulun " 1 (f• 
Martinniemen " . 
~ 
"' 
1 I ~· 
Ajoksen fl .. 1 ) • 
Kajaanin n 
• - ila.n l: Vaalan " 





Yhteensa 2 4 
. . 
13/1 Lakkautettu Marjaniemesta ylim.luotsioppilaan toimi. 
17/1 Lakkautettu luotsin virka Martinniemesta seka luotsioppilaan 
toimet Oulusta ja Isokraaselista. Samalla perustettiin uudet 
luotsin virat Marjaniemeen ja Ouluun seka luotsikutterinhoi-
tajan toimet Ouluun ja Isokraaseliin. 
x) Luotsi Maune Arvid Rantasuo katosi 24/11-61. 
xx) Luotsi Hugo Matti Miettunen kuoli 3/4-61. 
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Masskar 
Jarl Erik, Lindeman 
Marjaniemi 
Erkki Benjamin, Krekila 
Maaraykset 
Martinniemi 
Niilo Olli, Pohjamo 
Ajos 
Jukka Erkki, Saarinen 
Atte Allan Rantasuo 
Marjaniemi 
Aatto Kalevi, Liedes 
Ajos 
Reijo Aatto Antero, 
va.a.taja 
Paavo Hermanni Henttu 
Piirikonttori 
Toini Maria Valpuri, 
Roininen 
Tankar maj. 
Jorma Kalevi Kartimo 
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Aatto Kalevi, Liedes 
Niilo Olli Pohjamo 
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. 11 • Taulu 4. Luotsihankilokunnalle annettuja ohjauakirjoja v. 1961. 
Luotsiasema 











Taulu 5. Virkavapaudet v. 1961. 
Virka-asema ja nimi 
Vt.luotsiopp. 
Alpo Kaarle Sipola 
II 
Vt.luotsi 
Aatto Kalevi, Liedes 
Virkavapaudeill Virkapaikka Virkavapatiden syy 1 aika l 











Taulu 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v. 1961 
Vuonna 1961 ei ketaan rangaistu. 
. 
Taulu 7. Majakoiden, merimerkkien y.m. merenkulunturvalli-
euuslaitteiden lukumaara Y. 1961. 
A. Valtion kustantamat. 
Lukumaara 
Nimike 
~ ---t--~ -----1' ~ . ' • 
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,., . Nimike ...... m 
• ~= 0'1 c+ 
...... c+ 
c.:: 
Johto- ja linjalois- ~ 
toja · 46 
Kalastusloiatoja 7 


























.13. Taulu 8. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1961. 
Vaylan nimi ~oistojen ·nimet tai lukumaara 
.. 1 .. pf{u~ 
mpk. 
--------------------~- -
ma/a Kemi - Kemi 
8,0 ' 7,6 , 6,4 , 5,1 ' 4,3 ' 
3,4 , 3,0 m. 
Kemin vaylalta - Tornion Royt 
taan 7,3 , 6,7 , 6,4 m. 
ma/a Kemi, Keminkraaseli, Ajos, 
Kemin kirkko, Laiturinpaa, Ajos 
aallonmurtaja, Lehtikari al. ja yl 
Munakarinletto, Laitakari, Fuiden-
puuttuma al. ja yl., Tuomilahti al 
ja yl., Mansikkanokka, Fajusaari a • 
21 
ja yl., Kemi al. ja yl. = 19 kpl. I 
Mainua al. ja yl., Stora Knivskar 13 
al. ja yl., Nisunletto, Hamnakar, 
Roytta al. ja yl. = a kpl. 
Kemin vayla- Koivuhauta Ajoskrunni al. ja yl., Veitsiluoto 5 
8,0 m. al. ja yl. = 4 kpl. 
Rannikkovayla - Ajos - Martin- Keminkr~aseli, Ykski vi·,- Tiuranen, 42 
niemi 2,4 , 1,9 m. Montaja al. ja yl., Liippa, Rontti 
Kaikumatala - Oulu 
8,0 m. 
Kemin vaylalta - Oulun 8 m:n 
vaylalle 8,0 m. 
Meri - Oulun 8 m:n vaylalle 
7,0 m. 
Meri - Oulun 7 m:n vaylalle 
6,1 m. 
Virpiniemi - Toppilan reti 
1,8 , 1,0 m. 
al. ja yl., Laitakari, Rontti lan-
tinen, Kayraletto, Tupakkipera al. I 
ja yl, Ulkoklaama, Selkaletto, Fit 1 
kaniemi, Tangonsaari al. ja yl., 
Kriisi itainen, Satakari itainen 
= 20 kpl. 
Kaikumatala poiju, Ulkokrunni al. 
ja yl., Harkaletto, Maakrunni, Kra-
I 
sukanletto, Satakari, Kriisi, Krop-
su, Rivinletto, Keskihiuvet, Virpi1 
niemi al. ja. yl., Isoniemi al. ja , 
yl., Vehkapexa al. ja yl., Hanhika-
ri, Santosenkari, Loyha, Hietasaar± 
Oulun kirkko = 22 kpl. 
51 
Harkaletto, Keminkraaseli, Ulkokrun- 13 
ni al • _ = 3 kpl • ! 
IMarjaniemi, Keskiniemi, Hyypanmaki, 22 
Riutta, Santosenkari al. ja yl .• , 
Luodematalar Lansiletto, Kattilan-
jkalla, Keskihiuvet, Loyha = 11 ~pl. 
Hiidenniemi al. ja yl. = 2 kpl. 
I 
Vehkapera al. ja yl., Kraaselinkai-
vanto, Fateniemi al. ja yl., Rapan-







7,0 , 6,4 , 6,1 m 
Meri - maiYapera 
5,2 , 2,5 m. 
Meri - Rahja 7,3 , 5,1 m. 
Meri - Himanka 7,3 , 5,3, 
4,0 , 1,2 m. 
Meri - Ykspihlaja 
9,25 , 7,3 , 7,1 , 6,0 m. 
Loistojen nimet tai lukumaara 
SiiPto 
Koskela, Toppilansalmi al. ja yl., 
ja poiju, Toppila al. ja yl., Toppi- , 
lansalmi laiturin paa, Huikosennie-
mi al. ja yl., Oritkari al. ja yl., 1 
Nuottasaari al. ja yl., Rommakon ja 




Raahen kirkko, Ulkomatalan poju, 7 
Kello, Aija, Maivapera al. ja yl., 
. . . 
= 6 kpl. 
Leppanen, Pirttikarvo al. ja yl., 4 
= 3 kpl. 
Ohtakarin poiju, Mansikkakari al. 10 
. . . 
ja yl., Moksi al. ja yl., Akolanpe-
ra al. ja yl., Ruoppausvayla al. 
ja yl., Jokivayla al. ja yl.= 11 kpl. 
Tankar, Trutklippan, HarbAdan, Reps- 11 
kar al. ja yl., Kladesklippan al. 
ja yl., Taulukari al. ja yl., KrAk-
holm al. ja yl., Ykspihlajan aallon-
murtaja, Ykspihlaja: al. ja yl., 
Ykspihlajan satama al. ja yl. 
= 16 kpl. 
Meri - Ykapihlajan 9,25 m:n R~berg, Trullogrund = 2 kpl. 
vaylalle 7,3 m. 
2 I 
Meri - Tankar 5,2 m. 
Meri - Leppaluoto 
8,0 , 7,6 , 5,8 m. 
O~lunjarvi - Paltasalmi 
3,5 m. 
Tankar al ja y~. = 2 kpl. 
Kallan, Rummelgrund, Bredhallan, 
Kallan apuloiato, Borgmaatargrund, 
· Hallo, Graggoren poiju, Leppaluoto 
al. ja yl. = 9 kpl. 


























j Neuvottelut MKH:ssa 
Kemin satamakysymykset 
Neuvottelut Tornion kau-
pun in kanssa. 
·Asetettu ma/a Kemi pai-
1' koilleen • 
. A.lpp.K.V.Pitkanen Juna ja 1509 25/5-4/6 11 Haettu L 509 Loviisasta 
11 ta/a Perame- 7-15/6 9 ...)Cii toi tus ja loistojen I 
~ huolto ri 
Lpp. !.Danska . Juna 12/6 ~ Vaylan tarkastus Kemissa 
A.lpp.K.V.Pitkanenl ta/a Perame- 12-18/7 7 Huoltomatka 















Lpp • .A.Danska 
" 
A.lpp.K.V.Pitkanen 
Lpp. A. .Danska 
II 
Auto ja jllna 
1Linja-auto 
l I Juna ja 1501 1 
L 506 ja auto 
1Juna ja auto 
ja moottori- [ 
vene 
II 
27~29/6 ~ Tarkaatusmatka 
5/7 II 
7-8/7 1 " 
23/8 1• " 
28-,0/8 3 II 
4-6/9 " 
lme/a Nautilus 11-15/9 
3 
5 " 
26/9 1 II 
1
juna ja auto 1 
Juna, auto l 
ja L 501. 
II I 3-4/10 1 
ta/a Peramert 10-18/10 9 ~· Tarkastus ja huoltomatka 
Linja-auto 19-20/10 2 Tarkastusmatka 
----===.-::;r 
ta/a PeramerT ' 24-31/10 9 f oistojen huoltoa 








5-10/11 j _6 : " , oppilaaajoa 
8/11 1 Tarkastusmatka 
10/11 ~ 1 ;vaylan tarkastua Oulun-
~ Jarvella 
13/11 1 Huol tomatka 
16-20/11 4 Vienyt Perameren Vaasaan 1 





Matkan suorit- Kulku- Aika Mat- Matkan tarkoitus kap. 
taja neuvo luku 
Siirto 95 
A.lpp.K.V.Pi~ka- ta/a Saa- 24-25/11 2 Huoltomatka 
nen ria to X' ' 
" 
II 28/11-3/12 6 " 
Lpp. A..Danska Juna 5/12 1 Tarkastusmatka 
tt II 12-15/12 3 Neuvottelumatka 
" Li.nja-auto 19/12 1 T~astusmatka 
108 j 
















































Kriikholm- al. ja yl., 
Harbiidan, Kladesklip-
pan al. ja yl., Trut-
klippan al. ja yl. 
17/7 Repskar al. ja yl., 
RAberg, Trullogrund. 
24/7 1Santonen yl., Kraase-
linkaivanto, Rapanka-
ri. 
25/7 Virpiniemi al. ja yl. 
Kriisi, Satakari, Pit-
kaniemi, Selkaletto. 
26/7 Tupakkipera al. ja yl~ 
Tangonsaari al. ja yl. 
Ulkoklaama, KayrSlet-
to, Rontti lant. Lai-
takari, Rontti al. ja 
yl. 
27/7 Ykskivi, Liippa, Tiu-
ranen, Montaja al. ja 
yl. 
28/7 Ulkokrunni al. Keski-
hiuvet. 
29/6 Kallan. 




12/10 Lapaluoto, Raahen kirk-






Tarkastaja Alus Aika Loistot l~~tka 
·mpk 
' 
Lpp. !.Danska Ta/a Pera- 13/10 Tauvo. 
It meri 14/10 Pirttikarvo yl., Man-
lsikkakari al. ja yl. 
Moksi al. ja yl. 
It 
" 18/10 Isoklippi. 
" Auto 120/10 Akolanpera al. ja yl. 
Jokivayla al. ja yl. 
A.lpp. K.V.Pitka- Ta/a Pera- 1 2311o Kriisi it., Satakari 
nen meri it.,Pitkaniemi, Selka-
Jletto, Tangonsaari al. 
ja yl., Ulkoklaama, 
II tt I 24/10 
ITupakkipera al. ja yl. 
Rontti lant. al. ja 
yl. 
II 
" 25/10 Montaja al. ja yl. 
" " 6/11 Kello, Aija. 
II II 9/11 Ohtakari poiju, I so-
klippi. 
II Ta/a Saaris-1 2/12 Keminkraaseli, Kaiku-
to matalan poiju. 
19. 
. _ . 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien merenkulunturvallisuus-
laitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 
















Rodson Decca asema 
Keskiniemen pooki 
Vaalan luotsiaseman alue 







































































. . Vaylatyot v.1961. 
7/2-61. KD 420/61/579. Poistettu Kumpeleen pooki sen tuhouduttua 
tarpeettomana. 
20. 
3/3-61. KD 668/61/601. Vahvistettu vaylanoaalle Hanhikari- Hiiden-
• 
niemi uusi viitta m 30 Hanhikarin lantinen pohja seka maaratty vii-
toille m 26, 27, 28, 29, 42, 44 ja 46 Oulun alueella seka viitoille 
m 55, 57, 58, 59, ja 60 Marjaniemen alueella uudet tarkistetut paikat. 
Poiatettu tarpeettomana lin Roytan alueella viitta m 8 Rapaletto 
seka vahvistettu uudet tarkiatetut asemat seuraaville valtion viitoil-
le: m 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ja ' 35, seka metaahallituksen viitoil-
le m 1 - 7, 12 ja 13. 
19/9-61. KD 2905/61/601. Vahvistettu Oulu Oy:n yllapidettavaksi uusi 
Kaivannon vayla Oulunjarvella 1,5 m syvyisena ja sille linjamerkit: 
Kuostunsaari al. ja yl., Lounasenaaaret al. ja yl., aeka Karjaluhta 
al. ja yl. Samalla on poistettu vanha vaylanosa seka viitat: m 56 - 76 
ja 81 - 102. 
10/10-61. KD 3994/61/601. Vahvistettu Veitsiluoto OY:n yllapidetta-
vaksi uusi 5,8 m syva vaylanosa Rautakallion itapuolitae Veitsiluodon 
laituriin. Vaylalle on vahvistettu 19 uutta viittaa aeka linjataulut: 
Santosenkari al., Kannannokka yl., Prykari al., Satamaranta yl., Proo-
mutelakka al. ja Veitsiluoto savupiippu yl. 
Samalla on valtion yllapidettavaksi vahvistettu uudet viitat: 
m 181 a, 183 a, 184 a, aeka uudet p&ikat viitoille: m 185, 186, 181 
ja 182. 
31/10-61. KD 3194/61/601. Poistettu Veitsiluodon vaylalta viitat: 
m 17, 26, 27, 28, 29 ja 30. 
28/11-61. KD 3769/61/601. Vahvistettu Rahjaan uudet linjataulut Kuu-
simalla aiempi ja ylempi valtion yllapidettavaksi. 
8/12-61. KD 3843/61/601. Vahvistettu uusi vaylanosa vaylalle Kemi-
Tornio 2,4 m syvyiseksi. Vaylanosalle on vahvistettu 5 uutta viittaa 
seka linjamerkit: Patokari al., Iso-Valkeakarinletto al. ja Pieni Val-
keakari yl. Samalla on poistettu viitat: m 34 - 41 seka linjataulut: 
Iao Valkeakari al., Patokari al. ja yl. 
21. 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsi-
asemien u~tisr~kennus- ja korjaus y.m. toista 
v. 1961. 
. . 
Masskarin luotsiasemalla asennettu ulkoaailioita: polttooljya, kaasu-
oljya, petroolia ja bensiinia varten. Vesijohtoverkostoa seka mootto-
reita ja generaattoreita on korjattu. Kallanin majakalla on suoritet-
tu asennustoita. 
Tankariin rakennettu voima-asema ja 
loisto. Seka luotsiasema etta majakka sahkOistetty. KrAkholm alemman 
ja ylemman loiston taulut uusittu. Stockosundin vaylalla raivattu kas-
villisuutta linjamerkkien tielta. 
Isokraaselin alueella uusittu linjataulut: Pikkukraaseli it. al. ja yl. 
seka Pikkukraaseli lant. yl. Korjattu linjataulut: Tervahovi al. ja yl. 
seka raivattu kasvullisuutta: .Pirttiniemi al., Isokraaseli, Ruukki ja 
Pauhakarin edesta. 
Marjaniemen alueella maalattu: Itanenan merimerkki seka Keskiniemen 
loisto ja pooki. Kirkonk lasta Mar·aniemeen edetty sahktilinja. Luot-
siaseman venevajat korjattiin ja maalattiin. 
Oulun alueella maalattu loistot: Keskihiuvet, Kattilankalla ja Hanhika-
ri. Raivattu Santosen linja. 
Martinniemen alueella maalattu loisto Ulkokrunni ylempi seka raivattu 
kasvullisuutta: Isoniemi al. ja yl. seka Virpiniemi al. edesta. Luotsi-
asema maalattiin ulkoa ja viemari korjattiin. 
Ajoksen luotsiasemalla korjattiin venelaituri. Roytta al. loisto siir-
rettiin ja rakennettiin uudelleen. Rakennettu uudelleen merimerkki Raja-
letto al. seka korjattu merimerkit: Rajaletto yl., Kallio al. seka Tiu-
rasen loisto. Maalattu loistot: Ajos aallonmurtaja ja Veitsiluoto al. seka 
merimerkit: Lissabon, Pappila al. ja yl., Pappilanniemi al. ja yl. ~ap­
pilanletto, Kantola al. ja yl. seka Montaja al. ja yl. 
lla saatu sahkoist s valmiiksi. 
Rodsossa rakennettu Decca-aseman rakennukset seka pystytetty antennit. 
22. 
Kajaanin alueella korjattu venevajaa ja telakkaa seka Lehtosen kum-
pelia. Purjehdusmerkit: Neuvonen, Karhusaari ja Hietasaari maalattu. 
Vaalan alueella korjattu Hiisiniemen merimerkki seka maalattu meri-
" merkit: Lehtonen, Marjonen, Reiniluoto seka Vuolijoki al. ja yl. 
Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toimin-
nasta v. 1 961 • 
A. Radiomajakat. 
Ajoksen ja Ulkokallan radiomajakat toimineet pienia hairioita 
lukuunottamatta koko vuoden hyvin. 
B. Sumumerkkiasemat. 
Ulkokallan radiomajakalla annettu sumumerkkeja nautofoonilla. 
Tankarin majakalla annettu rajahdysmerkkeja 2/12-61 saakka jon-




Ma/a Kemin kevatvarustelu aloitettiin 20/3-61 seka asetettiin 
asemapaikalleen 25/5-61. 
Ma/a Kemi poistettiin asemapaikaltaan 9/12-61. 
Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1961. 
r-
Luotsaus- Vaylat Viitoitus Laivaliikenne Vartiointi 
alue v--au- ia- I tuivat yi v. all~_oi oppui alkoi loppui alkoi loppui 
Masskar 30/4 11/12 3/5 8/6 1/1 31/12 1/1 31/12 
Tankar 110/5 13/12 8/5 2/6 1/1 31/12 1/1 31/12 I 
Ohtakari 5/5 13/12 6/5 7/6 10/5 10/12 10/5 28/11 
Isokraaseli 12/5 4/12 !1 7/5 12/6 I 14/5 2/12 12/5 14/12 
Marjaniemi 19/5 13/12 22/5 9/6 l 22/3 31/12 ' 22/3 31/12 
I (28/1) ( 28/1) 
Oulu 20/5 10/12 , 16/5 30/5 l 22/3 31/12 21/3 31/12 
I (28/1) (28/1) 
Martinniemi 20;5 1 4/12 23/5 12/6 22/3 . 31/12 22/3 31/12 
I 
10/7 25/3 31/12 I 3/3 Ajos 20/5 1 12/12 22/5 31/12 
' ( 30/1) ( 30/1) 
Tornion Royt. II II II II 25/5 23/11 25/5 30/11 
Kajaani 
j 27/5 3/12 23/5 I 14/6 I 25/5 17/11 Vaal a " II 1/6 10/6 II II I 
Taulu 16. Luotsaukset, luotsauemaksut ja luotsien 
c Luotsattu Luot- uotsausten Luotsausmaksut 
sa a- luku mpk _ __J 
... ,. 
-via Yh- Yhta Yh- Yhta I Kaikki- Val tiol- Luot-Luotsiasema luot- teen- luot- teen- ;~~t- ~· seille seja sa sia sa 10 % I koh- kohden 100 % . 9~ % den 
Masskar 5 f 673 134 5754 1151 2185345 1966812 218533 
Tankar 8 J 1064 133 13682 1710 3753245 3377921 }75324 I 
Ohtakari 4 299 75 3057 764 1039675 935708 103967 
Isokraaseli 4 304 76. 2521 630 I 95059o 855532 95058 
Marjaniemi 10 1036 103 37438 3744 1 7626509 6860979 l 765530 
Oulu 11 2060 187 42091 3826 110.619325 9557395 1065457 
Mar.tinniemi 6 682 113 14911 2485 I 3161750 2845577 1 316173 
A joe 13 2330 179 37066 1 2851 9170768 8258694 I 917074 
61 
Taulu 11. Oulun luotsipiirin alueella v. 1961 tapahtuneet 
.Onnett.omuuden 
Aika Paikka 
21/6 Toppilan satama 
29/7 1 Rahja 
7/8 Perameri 
9/9 Ajoksen satama 







Vasal and Suomi 
Dora Suomi 
Servasti K Kreikka 
God will Norja 
Simone Saksa 
m/ s Ru tha Dan Tanaka 
s/s Trias Kreikka 
m/s Inga Dan Tanaka 

















Malta I Martinniem 




. , Luo~sihenkililk:unnan -~ Vuoden 
Matkakustannukset - - I Ap~is~~ Ensimm~~ Viimei-
Paiva- matkakor-
uk t nen nen rahat va se j Yht·a. IYhteensa mpk:aa 
kohden 
paivaraha luotsaus luotsaus 
43706 46999E> 81:68 1 
I 
46915 824630 60:27 
25992 622340 203:58 
23764 171070 67:86 
76553 12367310 63:23 
96860 12841425 67:51 
52695 987355 66:22 







































Calais Puutavar~ Tormays lait. Hinaaja 
Rotterdam " Pohjankosketus Ei noudatettu luots. 
• 1 neuv¥ 
Ykspihlaja Tyhja Tulipalo RajB.hdys 
Ajos It Pobjankosketus 'Tuntematon matala 
. 'Tel Aviv Puutavar~ It 'Sumu 
Maivapera Tyhja 
.I II Tuuli ja virta Oulu Selluloos. n ILumipyry 
Kemi Sokeri Tormasi Inga 1Konevika 
Ajoksesaa Massa Dan'iin Tuli paalle ajetuksi 





























Taulu 18. Havinneet ja uudelleen aaetetut viitat ja viitta-
kori t v. 1961. 
Lukumaara Viitta tai Kuatan- Haviamisen kori 
Luotsausalue . - - r -~ nukset syy Viit- iit- Ravin- Uuait- k 
~a ko- m 
toja ~eja nyt tu 
r . ' 
--
Masskar 29 1 1 ? 3/5 2.264:- ? 
128/8 
I 
II 44 1 1 20/8 2.264:- Myrsky 
" 52 1 2 22/9 ? 
II 37 1 2 ? 4/12 2.290:- ? 
Tankar 36 1 2 ~8/8 7/9 2.400:- Myrsky 
" 41 1 2 
,, II 2.400:- " 
II 70 1 1 ? 3/10 2.200:- " 
II 35 1 2 13/10 16/10 2.400:- II 
II 37 1 1 " II 2.400:- " 
Marjaniemi 18 1 2 11/11 " 
Oulu 12 1 1 28/10 6/11 1.790:- I II 
II 78 1 1 2/11 8/11 1.470:- 1 " 
Martinniemi 13 1 2 29/6 13/7 2.000:- Hinaajat 
II 5 1 2 II " 2.000:- " 
II 6 1 2 30/6 rt 2.000:- II 
II 7 1 1 II " 1.900:- " 
II 1 1 1 1 10/7 7/8 1.900:- II 
" 16 1 1 " II 1.400:- II 
II 49 1 2 15/7 " 1.900:- tl 
II 55 1 2 ? " 1.900:- Vene kiin.viit. I 
II 21 1 ' 1 II II 1.400:- Hinaajat 
• It 22 1 I 2 II II 1.500:- II 
II 27 1 2 II 12/8 1.500:- II 
II 49 1 2 16/8 18/8 1.900:- II 
II 48 1 2 17/8 " 1.900:- II 
II 5 1 2 ? 17/8 2.000:- " 
" 5 1 2 II 11/9 2.000:- II 
" 23 1 1 " 6/9 1.400:- II 
II 7 1 1 30/9 6/10 1.900:- II 
II 8 1 1 14/9 " ~.900:- II 
" 9 1 1 ? II 1.900:- " 
' II 5 1 2 3/10 " 
" 1 1 10 1. 00:- II 
1 33 I. 51 I 58.078:-
1 
1 l. l 
• 
Taulu 19. 13 pl.III:5 Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1961. 
Vii tat Merimerkit 
un- Lukum. Yksi tyi~ 
Luotsiasema Meri Sel- Saa- Sis a Yh- Kustannukset Ykeit. Rakennos- vuoden Kustannukset ten me-
ka rifitO veei teensa vii tat tt tet- lopussa rimerkkj ne tu 
_...__ 
Masskar 13 13 I 47 73 180.233:- 2 - I - 19 .1 
Tankar 14 23 I 5~ 90 246.458:- 14 1 32 4.986:- 1 
Ohtakari 16 
- I 35 51 142.932:- 10 - I - I 4 1 Ieokraaseli 25 20 36 10x 91 156.769:- 3 3 2 I 18 50.135:- 21 
I Marjaniemi 41 20 I 61 252.552:- 2 6 116.873:-
Oulu · 16 I 68 15x) 99 272.127:- 6 2 23 14.574:- 9 
Martill.Iliemi 14 29 58 101 167.607:- 54 30 8 
A joe . 22 52 95 195 425.687:- 64 1 12 63 103.237:- 14 
Kajaani 156 84.650:- 4 14 4.6>33:- r 
Vaala . 101 101 79.533:- 6 15 4.633:- 6 
Simojarvi 24 24 20.750:- 19 
Kiantajarvi -. 70 .70 · 79.550:- 1 1 
1 145 1173 
l 
392 402 153 4 29 254 299.071:- 61 
6rl 





























































35.0007- ) \L557 
35.000:-










































Taulu 21. 13 pl.III:8 Luotsi- ja majakka-asemien valaistus ja 
lammityskustannukset v. 1961. 
2.8. 
Lammi tys · A Luotsi- ja 


















kaasua 66 kg 5.266:- sahkoa 17 kw 
kor'aukset 27.142:- sekal. 
halkoj~ 39 m 59.280:- sahkoa 352 kw 
660:-1 
4.925:-
lkaasua 22 kg 1.857:- kaaaua 1_1 kg l 





II kaaaua 66 kg 5.850;- aekal. I 5.205:-, 
Isokraaaeli 2.497:-halkoja 16 m 18.000:- I petroolia 95 l 
/kaaaua .44 _!g~_4.000:~ekal. ~ 2.777:-





kaasua 153 kg 12.816:- kaasua 17 kg 
. I sekal. 
1.695:- , 
4.113:-
Oulu halkoj~ 20 m3 31.600:- aahkoa 220 kw 2.860:-
11 a8.hkoa .1300kw 17.050:- sekal. 
Martinn~emi halkoja 57m3 101.600:- aahkoa 294 kw 
11 ahk .. a .1606kw1 2 .067:- sekal. 
Ajoa halkoja 234m3 394.322:- aahkoa 890 kw 
11 sahkoa 4;05kw 52.007:- I aekal. 
Tornion Royt. ahkoa1061kw1 13.900:-
Tankarin maj halkoJa 20 m3 
Ulkokallan halkoja 39,5~~ 
! 
maj. koksia 11 t. 111.767:-






















Taulu 22. 13 pl.III:9 Luotsi ja majakka-aeemien rakennusten 
kunndssapi~o- ja kalusto seka satamien ja laiturei-
den uueimiskustannukset v. 1961. 




















Pienet 'korjarikset, eiivous, ·ka-
lusto y.m. 
Moottorien ja generaattorien 
korjaukset 
Pienet korjaukset 
Pienet korjaukset ja kalusto 
" 
" 
Venevajojen korjaus ja maalaus 
Pienet korjaukset ja kalusto 
" . 
Luotsiaseman maalaus 
Pienet korjaukset ja kalusto 
Laiturin korjaus 

































Taulu 23. 13 pl.III:11 Johtoloistojen ja valopoijujen 
. 
rakentam~s- ja kunnossapitokustannukset 
v. 1961. 
------ -
Loiston nimi ja kustannuksen ·SfY 
Poijujen korjaukset ja varusteet 
Ulkokrunni yl. loiston maalaus 
Keskiniemen loiston maalaus 
Hiuvetin loiston maalaus 
TankaDin, Ulkokallan ja ma/a Kemin 
v. til# 
Roytta alemman siirto 
Uusittu Krdkholm al. ja yl. taulut 
Maalattu Hanhikarin loisto 
















Taulu 24. 13 pl.III:12 Radiomajakkain ja sumumerinantolaitteiden 




om- Nal eja Muita 
















aasu·l.Voit. ·1j. · 
I 1030 35o 
















Taulu 25. ~3 pl.IV:3 Majakka-alusten erikoismaararahan 








Vetta ja halkQja 
Kaluston hank~nnat 
ma/a Ke:q~.i. 













Taulu 25 a. 13 pl.IV:3 ja IV:4 Luotsikuttereiden kuatan-
nukset v. 1 961 • 









Luotsi- Uudis- Korjaus ja Poltto ja 




_13_ pl.IV:3 113 pl~IV:4 1_ . 1 434.978:- 160.514:- 595.492:-1 302.330:- 138.084:- 440.414:-
1 1.014.615:- 132.006:- 1.146.621:-
2 272.929:- 411.678:- 684.607:-
2 888.519:- 89.363:- 977.88~:-
1 . 76.633:- 62. 187:- 138.820:-
2 L 509 152.521:- 347.869:- 500.390:-




Taulu 26. 13 pl.VI:1 Luotsi ja majakka-asemien puhelin-
kustannukset v. 1961. 
r------
Luotsi tai ma- Uusimis ja 
jakka-asema 
Masskar 







I Tornion Roytta 1 
Ajos rad.maj. 











































Taulu 27. Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset v.1961. 
------t----!.---!;. __ - ---




27(6 - 29/~ Yli-insinoori R.Ingman 
I 
. 
11/9 - 15/9 Merenkulkuneuvos H.Jaasalo 
1 ja aktuaari T.Seppanen 
• 
Tarkastuksen kohde 
Rodson Decca-asema, Tankarin 
1majakka ja luotsiasema seka 
I Ykspihlajan vartiopaikka • 
Ajoksen luotsiasema, Keminkraa-
seli, Tornion Roytan vartiopaik 
1ka, Veitsiluo~on vayla, Martin-
niemen, Oulun, Marjaniemen,Iso-
raaselin, Ohtakarin, Tankarin 
1ja Masskarin luotsiasemat, Yks-
pihlajan vartiopaikka, Nahkiai-
sen majakka,. Ulkokallan radio-
majakka, Tankarin majakka, Kal-
lanin majakka seka Lepp8.luodon 
vartiopaikka. 
33. 
__. ............ _ 







Hodson Decca-asema, Tankarin 
majakka ja l~otsiasema seka 
Ykspihlajan vartiopaikka. 
Paajohtaja ,E.Rahola Tankarin majakka ja luotsiase- I 
Merenkulku~euvos E.Mattila ma, Ykspih+ajan vartiopaikka I 
20/10 
5/12 




Tarkastettiin L 508:n vauriot. 
. . . 
Taulu 28. Keskeneraiset asiat v:n 1961 lopussa. 
Asian laatu ja vaiheet Keskeneraisyyden syy. 
Kallanin radiomajakan asennustyot. Toita ei kuluneen vuoden aika-
na saatu paatokseen. 
Tankarin voima-aseman ~utom~tisointi. IAutomatisoinnissa viela vahan jaanyt tekematta. 
Nahkiaisen kasuunimajakan asennustyot. l Toita ei kuluneen vuoden aika-
na ole tehty. 




Toita ei viela ole aloitettu. 
Oulun ja Kemin alueilla euoritettu me~ Tyot jatkuvat. 
renmittauetoita. 
Taulu 29. Kirjeenvaihto v. 1961. 34. 
Kirjelman lahettaja Saapuneita kirjelmia 1 Lahetettyja kirjelmi·· 
-- - -
tai vastaanottaja Suo men Yhtee Suo me Ruotsi 
kieli- sa kieli- kieli- sa 
sia sia sia sia 
-- r ---
Merenkulkuhallitus 274 274 310 310 
Luotsi- ja majakka 
asemat 172 19 191 73 73 
Yksityiset 84 84 44 44 
530 19 549 427 427 
Taulu 30. Loppulausunto. 
Kuluneen vuoden aikana on tehty paljon kaikenlaisia toita mut-
ta paljon on viela tekematta. Tankarin sataman suu on aikanaan pe-
rattu mutta tyo on jatetty kesken niin etta veden syvyys paikalla on 
liian pieni. Kun vesi hiukan laskee niin saa kutteri tassa pohjan-
kosketuksia ja joe vesi laskee enemman niin ei se paase ollenkaan 
ulos satamasta. 
Ohtakarin luotsiasema on hankalassa paikassa mutta saadaan se 
toivottavasti yhdistettya Tankarin luotsiasemaan. 
Mita henkilokysymyksiin tulee niin olisi saatava uusia virkoja 
ja toimia silla kasvavaa liikennetta ei voida kunnolla hoitaa samal-
la henkilomaaralla jolla aikaisemmin on hoidettu huomattavasti pie-
nempaa liikennetta. Etenkin luotsikutterinhoitajia olisi saatava 
huomattavasti lisaa silla kallis ja teknillinen kalusto vaatii kun-
non hoitoa. Lisaksi on kutterinhoitajia oltava sellainen maara etta 
be voivat vuorotella ja aaada valilla tarvitsemansa levon. Myoskin 
voitaisiin kutterinhoitajille antaa loistojen hoito jolloin ne tuli-
sivat kunnolla hoidettua ja hoitaja olisi aina tavoitettavissa. Ny-
kyisen jarjestelman heikkona puolena on juuri se etta loistoja hoita. 
vat sivutyonaan paaasiassa kalastajat jotka usein ovat vaikeasti ta-
voitettavissa ja joiden hoito muutenkin on kyseenalaista. 
Oulun luotsipiirikonttorissa, ~~n 9 p~ 1962 
Luotsipiiripaallikko /~ ~~ ~ 
Ake Danska 
